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Was fordert Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention?
Die­Anforderungen­der­UN­BRK­an­ein­inklusives­Bildungssystem­lassen­sich­in­vier 


































































len).­ Bei­ der­ GU­Quote­ zeigen­ allerdings­ die­ Länder­ Baden­Württemberg,­ Bayern­
und­Rheinland­Pfalz­weit­unterdurchschnittliche­Werte,­was­nur­zum­Teil­mit­der­
vielgliedrigen­Schulstruktur­begründet­werden­kann.­Die­wohnortnahe­Verfügbar-














diesen­ Ländern­ gibt­ es­ auch­mehr­ als­ zehn­ Jahre­ nach­Ratifikation­ der­UN­BRK­
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3.­ (Sonder­)pädagogische­ Unterstützung­ im­ inklusiven­ Lernumfeld:­ Die­ gesetzli-
che­Ausgestaltung­ der­ Zuweisungsmodelle,­ um­ die­ (sonder­)pädagogische­Unter-
stützung­im­inklusiven­Lernumfeld­zu­gewährleisten,­wird­in­den­Bundesländern­
sehr­unterschiedlich­gehandhabt.­In­einer­Reihe­von­Ländern­ist­die­Finanzierung­
inklusiver­ Beschulung­ nur­ unzureichend­ im­ Schulrecht­ konkretisiert­ (Baden­
Württemberg,­Bayern,­Mecklenburg­Vorpommern,­Sachsen­Anhalt,­Rheinland­Pfalz­
und­Saarland).­Für­die­einzelnen­Förderschwerpunkte­fehlen­konkrete­Richtwerte,­
an­ denen­ sich­ die­ Zuweisung­ der­ sonderpädagogischen­ Ressourcen­ zu­ orientie-
ren­hat.­Deshalb­ist­es­im­Bundesländervergleich­auch­kaum­möglich­zu­bewerten,­
ob­ ausreichende­ (sonder­)pädagogische­Unterstützung­ im­ inklusiven­Lernumfeld­
gewährleistet­wird.­Allerdings­ zeigen­Daten­ für­verschiedene­Bundesländer,­ dass­
die­Ausstattung­mit­zusätzlichen­(sonder­)pädagogischen­Ressourcen­im­inklusiven­
Setting­weitaus­geringer­ausfällt­als­an­der­Förderschule.­Dass­Schulen­unter­diesen­
Bedingungen­ einen­ qualitativ­ hochwertigen­ inklusiven­Unterricht­ gewährleisten­
können,­muss­bezweifelt­werden.
4.­Eine­Transformation­der­bestehenden­Förderschulsysteme­ in­ inklusive­Regel-
schulangebote­ ist­ bisher­nur­ in­Bremen,­Hamburg,­Niedersachsen,­Mecklenburg­
Vorpommern­und­Schleswig­Holstein­zu­beobachten.­In­diesen­Bundesländern­wur-
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Abbildung 2: Bewertung der rechtlichen Umsetzung von Artikel 24 der UN-BRK anhand der vorhande-
nen Indikatoren
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